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Jawab LIMA soalern sahaja.
Hanya LIMA jawalcnn y{ilng pertama sahaja akan diperiksn.
Jawab tiap-tiap scnlan pada rnuka surat yang baru.
Kertas ini rnengartdungfr TIJJLH soalarn sernuanya (g muka surat).
1. (a) Pengionan sebatian a boleh berlaku dari kumputan amino primer





















p-Of pr-Br m_NO2 fNOz
.6 4.15 2"91 0.0165 0.00325
o.20 0,23 0.75 0.75
0. 11 0. 15
dan kennudfran cadangkan struktur
f






xl p-0Me p-fidte p_F












(a) Apakah bezanya antara kesan induktif dan kesan medan?
(4 markah)
z4t5
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